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Francisco de Solano y Pérez-Lila (1930-1996), Paco para sus m i -  
gos y cercanos colaboradores, se nos fue sin apenas hacer ruido. El 
deceso ocurrió en agosto, cuando la mayoría de sus compañeros y 
amigos descansaban en los más diversos lugares dentro y fuera de 
España. Para unos, una esquela sirvió de vehículo de la penosa noti- 
cia; para otros, una llamada de teléfono o un escueto fax. Paco murió 
durante las vacaciones, porque de otro modo no hubiera sido posible. 
Varios proyectos le aguardaban, le entusiasmaban y le tenían m a -  
nado a esta península con vocación ultramarina. Había acabado su 
biografía de Antonio de Ulloa (la figura histórica que más le marcó 
en su labor académica) como si de su primer libro se tratara y ya 
preparaba un acercamiento más completo a las vidas de Bucareli y 
Gálvez, otros dos personajes -andaluces como él- que le fascina- 
ban. Mejor dicho, le fascinaban sus familias, las redes de poder que 
tejieron y la enorme calidad humana e intelectual de estos hombres 
de la Ilustración, a los que pudo desvestir gracias al descubrimiento 
de una importante correspondencia privada en el Archivo General de 
Indias, más tarde publicada en la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
El «Ulloa» de Paco (en el siglo pasado se escuchaba menganito 
está escribiendo un Carlos V; fulanito, una Isabel la Católica) ha sido 
la culminación de una fructífera y brillante vida intelectual dedicada 
al Americanismo, del que fue una de las más importantes plumas de 
la segunda mitad de este siglo. Era el primer manuscrito acabado 






